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Balita merupakan salah satu SDM yang penting dalam pembangunan dan salah satu kelompok 
yang rawan terhadap gizi. Kekurangan gizi pada balita akan berpengaruh terhadap 
perkembangan dan pertumbuhannya. Secara tidak langsung faktor-faktor di luar gizi dapat 
mempengaruhi status gizi seorang balita seperti faktor keluarga. Oleh karena itu penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui hubungan beberapa karakteristik keluarga dengan kenaikan Berat 
badan balita diwilayah kerja puskesmas padangsari Kecamatan Banyumanik Semarang bulan 
Juni 2001.  
 
Jenis penelitian adalah explanatory survey dengan metode pendekatan cross sectional. Populasi 
penelitian adalah balita di wilayah kerja puskesmas padangsari sebanyak 1395 balita, sedangkan 
besar sample dihitung dengan menggunakan rumus yang diformulasikan oleh Vincent Gasperz 
sehingga didapt sample 90 responden. Pengambilan sample dengan menggunakan teknik sample 
random sampling. Uji statistik yang digunakan adalah Chi Square dengan alpha=0,05.  
 
Jenis penelitian menyimpulkan bahwa 8 ibu telah tamat pendidikan dasar, 79 balita dari keluarga 
tidak miskin, 83 keluarga mempunyai anak kurang atau sama dengan 2 dan 87 ibu mempunyai 
pengetahuan tentang gizi yang baik. Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa tidak terdapat 
hubungan pendidikan ibu dengan kenaikan berat badan balita (p=0,0709), penghasilan keluarga 
dengan kenaiakn BB balita (p=0,1997) dan ada hubungan jumlah anak dengan kenaian BB balita 
(p=0,00000227), pengetahuan ibu tentang gizi dengan kenaiakn BB balita (p=0,0039) yang 
sangat signifikan.  
 
Disarankan kepada tenaga kesehatan di puskesmas padangsari untuk meningkatkan penyuluhan 
tentang kesehatan dan gizi balita. Dinkes kota semarang dan BKKBN untuk ikut serta dalam 
peningkatan pengetahuan tentang gizi dan keluarga sejahtera, dan pada peneliti berikutnya untuk 
mengetahui faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap kenaikan berat badan balita dan 
meningkatkan perhatian terhadap pertumbuhan dan perkembangan balita.  
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